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I NTRODUCCI 0 N 
El cultivo de sorgo (Sorghum bicolor (L) libench), ha despertado 
un extraordinario interés en los medios oficiales y particula - 
res de Colombia y su cultivo está incrementándose de manera es-
pectacular. 
Pero paralelo con este aumento de las áreas sorgueras, aumenta 
uno de los más graves problemas de todo cultivo : las piaras. 
Uno de los factores que ha contribuido considerablemente a que 
ello ocurra es el uso indiscrir:inado por parte del hombre de 
productos químicos nue a diario causan mayores problemas debi-
do a su alta toxicidad y largo poder residual, por lo tanto es 
de vital importancia hacer uso del control bioldgico de las 
plagas considerado como el medio más adecuado tanto por su efi 
cacia como por su bajísimo costo. 
Existen nlagas en el cultivo de sorgo tan agresivas Que ollas 
significan pérdidas hasta de un 50 %, dentro de las cuales te-
nemos el gusano barrenador del tallo (Diatraea saccharalis Fab). 
La finalidad del presente ensayo es la de investigar que tipo 
de control realiza la avispita Trichogramma semifumatum Perkins 
sobre dicha plaga. 
Debe tenerse en cuenta que no existe hasta el momento control 
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químico eficaz para el Diatraea saccharalis Fab, nor lo tan—
to, la única manera de mantener la población de este insecto a 
un nivel inferior al conocido como nivel de daga económico es 
por medio del control biológico. De aqui la imnortancia del 
control de dicho insecto. 
2. REVISI ON DE'LITERATURA 
El sorgo es una planta cuya clasificación botánica es la siguien-
te: (4) 
Clase : Monocotiledonea 
Orden : Glumiflorales 
Familia : Granineae 
Sub-familia : Panicoidea 
Tribu : Andropogonea 
Género Sorghun 
Especie :S. bicolor (L) Moench 
.
Anteriornente y durante muchos años fue utilizado el nombre de 
Sorghun vulgare Pers, para designar esta especie.' Poy en día se 
acepta que este es un sinónimo. Las razones por las cuales se 
considera el nombre de Sorghun bicolor (L) Moenchl t son las si-
guientes : 
Este nombre es más antiguo que el Sorghum vulgare Pers 
No hay obstáculos dentro del grupo para la hibridación in-. 
tertarietal, aun cuando existen diferencias morfológicas 
marcadas entre los sorgos (4). 
El cultivo de sorgo prospera bien en climas cálidos, y se ca - 
racteriza por su gran resistencia a la sequía, se puede adaptar 
a las regiones áridas y semiáridas. La planta se desarrolla bien 
con precipitaciones medias anuales de 430 a 630 mm (11). 
La mayor narte de la superficie cultivada de sorgo esta centren 
dida entre los 45° 
 Latitud Norte y los 45° Latitud Sur (12). 
El sorgo Posee una raiz fibrosa quo puede alcanzar profundida-
des de más de 1.50 m . Estas se originan en la Parte basal do 
los entrenudos inferiores. El tallo es grueso y la altura de 
la planta puede pasar de 1.90 m . , aunque existen algunos h‹-
bridas enanos que solo miden 0.50 m. (4). 
El color del tallo es verde pero la Pruina (cera) que los re-
cubre les da un aspecto blanquesino. Las hojas son alternas, 
aserradas, lanceoledas, anchas y .speras en su margen, de color 
variado cue va desde el blanco hasta el verde muy oscuro. Las 
especies de sorgo granifero 'poseen de 5 a 25 hojas midiendo de 
0.50 a 1 m de largo y de 5 a 15 cm de ancho (4). 
La nanícula es compacta y en sus primeros estados está envuel-
ta por la vaina de la hoja terminal, de nosici6n erecta o de 
PénIula dependiendo de la especie. El ntlmero de granos nor Pa-
noja fluctua entre 1.200 y 2.000 en tanto quo el teso de 100 Era 
nos se estima entre 3 y 4 gramos (4). 
Posee flores hernafroditas con un 95 5 de autogamia en cultiva-
res de nanícula abierta y un 99 en los de panoja cerrada. 
El fruto es una carionside, variando de forma, color y tamalo 
segun la especie. El tiempo que transcurre entré la siembra y la 
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madurez total del grano es de 80 a 100 gas, siendo un promedio 
normal el de 90 días (4). 
El lapso de tiempo depende de las condiciones agroclimaticas que 
se den durante el cultivo y de las condiciones intrínsecas de ca-
da híbrido o variedad. Se adapta a suelos con un pH desde 5.5 
hasta 8.5 (4). 
El cultivo de sorgo, asi como el de maiz y arroz son atacados por 
muchos insectos plagas, que ocasionan grandes 'Ardidas. Indudable-
mente una de las plagas que más está afectando dichos cultivos es 
el gusano barrenador del tallo (Diatraea saccharalis Fab) (13). 
El adulto del Diatraea saccharalis Fab, deposita sus huevos en 
grupos de 10 a 12 sobre las hojas, cerca a la nervadura central 
en forma de tejas aplanadas y redondas. Inicialmente son de color 
rosado pero próximos a su eclosión se tornan oscuros. El estado 
de huevo dura de 5 a 7 días. La hembra del Diatrapa saccharalis 
 
Fab,' pone un promedio de 500 huevos durante su ciclo (9), 
Las larvas pequeñas se alimentan de la parte superior de las ho-
jas tiernas o del cogollo de las plantas, causando un daño simi-
lar al que hacen las larvas pequeñas del cogolleit SmodoPtera 
frugiperda Smith (9). 
Una vez que las larvas se han desarrollado normalmente del 3 al 
5 instar, penetran al tallo haciendo un orificio. Los huecos que 
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hacen para entrar en la planta, se localizan usualmente cerca de 
los nudos. Las perforaciones de salida estan localizadas en 
cualquier parte del tallo. La duración como larva es de 20 a 23 
días (9). 
Posteriornente el insecto entupa dentro del tallo y su ciclo de 
vida es de 8 a 15 días (9). 
Debido a la forma como la larva ataca a la planta, el control 
químico del Diatraea saccharalis Fab, es ineficaz. La forma más 
adecuada de controlar dicha p;aga es utilizando el mgtodo cultu-
ral-biológico (13). 
El gusano barrenador del tallo (Diatraea saccharalis Fab), per- 
tantee al Orden Lepidopteral familia Pyralidae, sub-familia Craln-
binae, ggnero Diatraea (2). 
El problema de las plagas se agrava cada vez más por el manejo i-
rracional de insecticidas químicos, elevando los costos de produc-
ción, hasta el punto de convertir los cultivos en empresas no ren-
tables para el agricultor (5). 
No se puede negar que los insecticidas han contribuido al incremen-
to de
. 
la producción agrícola, pero el abuso de ellos ha traido como 
consecuencia, entre otros, los siguientes problemas : el desarrollo 
de insectos resistentes a algunos insecticidas, aplicaciones exce-
sivas para poder controlar .algunos insectos plagas , 
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residuos tóxicos en los productos alimenticios tratados, apari-
ción de nuevas plagas que antes eran secundarias debido a la de-
saparición de sus enemigos naturales, efectos Colaterales sobre 
organismos no dañinos, tales como parásitos, predatores, abejas, 
peces, aves, animales domósticos y a veces sobre la misma planta 
y sobre el hombre. El gobierno consciente de este problema, en 
el año 1972 legisla para iniciar el programa de control integrado 
de plagas, y es así, como el Ministerio de Agricultura dicta la 
Resolución # 306 (13 de Junio de 1973) : " Por la cual se dictan 
medidas sanitarias para el control de placas en el cultivo del 
algodón y sus cultivos de rotación ", en uso de sus facultades 
legales y en especial las que le confiere el Decreto # 1,.975 de 
1.950 ( 5 ) . 
Sin embargo ha sido poco el interós por parte de los agricultores 
para adelantar un programa de control integrado de placas. 
En muchas ocasiones cuando el nivel del insecto plaga sobrepasa 
el dql insecto benófico, se puede recurrir a la utilización de 
los insecticidas químicos que con dosis bajas pueden ser aplica-
dos, y estas aplicaciones no deben ser más de dos o tres durante 
todo el ciclo del cultivo (5). 
Existen además productos de origen biológico (Bacillus.thurin 
giensis Berliner), que son de acción un poco más lenta, pero efi-
caces y seguros, sin problemas de residualidad y sobre todo no 





En el año cincuenta, el control biológico empieza a ser importan-
te como forma de control de plagas diferenciandose de las otras 
formas de control existentes en ese entonces como son el cultu-
ral y el químico (10). 
El control biologico consiste en la eliminación de las plagas me-
diante la buena utilización de los atributos biológicos de cier-
tos organismos principalmente parásitos, predatores y competido-
res, antagónicos a la prosperidad de las especies plagas (10). 
El control biológico se lleva a cabo manipUlando y protegiendo a 
predatores y parásitos nativos, criándolos"y liberándolos como en 
el caso del Trichorramma s'yo. Este es un pequelicino insecto que 
parasita huevecillos de diversas plagas, pertenece a la familia 
Trichogrammatidae, generalmente mide menos de 1 mm de longitud. 
La cabeza es algo corta y concava en la Parte posterior, patas con 
tarso de 3 artejos y alas exhibiendo un arreglo de pelos microsco-
picos en hileras (1, 6). 
El &Silero Trichogramnal Orden Hymenopteral parasita principalmen-
te huevos del Orden Lepidoptera, dentro del cual ataca 45 especies. 
Tambien se ha registrado parasitismo dentro de los órdenes Dipte-
ral Heuróptera, Hemíptera, DérmIptera (1). 
El color de los adultos de Trichorrnnma spp va desde el amarillen-
to hasta una coloración más oscura, dependiendo de su alimento, la 
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región geográfica donde se desarrolle y la especie. La dura - 
ción promedia desde la ovoposición hasta la emergencia del adul-
to es de 8 días. La hembra de Trichorranna spp pone un promedio 
de 30 huevos. Casi el 50 % de los huevos son puestos por las hem-
bras en las 24 horas posteriores a la emergencia del estado adul-
to y más del 90 5 en los cuatro días despu6s de llegar a dicho 
estado (13). 
El control biológico tiene la ventaja de ser inocuo, de bajo cos-
to, permanente, rentable y muy especifico. Otra ventaja del con-
trol biológico con Trichorranma EDD se deriva del hecho de que 
parasita a los huevos lo cual es de mayor efectividad porque des-
truye a las plagas antes de alcanzar la fase dañina. La serie de 
beneficios que trae el Trichorranna spp son los siguientes : me-
nos huevos, menos larvae, menos pórdidas, menos dalos, menos apli-
caciones de insecticidas, menos riesgos de intoxicaciones humanas 
mejores rendimientos, mejores ganancias, menos contaminación del 
medio ambiente y nán protección a la salud humana. Tiene la des-
ventaja de que no convence inmediatamente
. 
porque sus resultados 
visibles no son instantáneos (13). 
En 1/tico los primeros trabajos de control biológico sobre el ba-
rrenador de la cala (Diatraea saccharalis Fab), fueron realizados 
en el Ingenio El Dorado en 1.928 por Pierre Vegliotti, quien libe-
ró Trichogranna epp dentro de la zona de abastecimiento del Inge-
nio antes mencionado. Liberaciones posteriores a 1.951 fueron 
realizadas en otros ingenios (2). 
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Box (2 ), realizó estudios sobre la taxonomía de los barrenadores 
de caña existentes en Móxico y señaló como los góneros y especies 
mls importantes los siguientes : 
Diatraea saccharalis Fab. 
Diatraea considerata Heinr. 
Diatraea veracruzana Box. 
Diatraea na nifactella Dyar. 
Diatraea zeagrandiocella Box. 
Chilo Dyar. 
Xubida dentiliniatella Darnos. 
En Cuba, se ha utilizado a la mosca cubana Lixophaga diatraca 
Town. 'Sin embargo, a partir de 1.971 se ha establecido la cría 
masiva de Trichdgrammaspp en los centros reproductores de insec-
tos (7 ).- 
En los Estados Unidos se haz introducido durante los arios 1.915 a 
1.970, cincuenta y sois in-pctos beneficos de los cuales solo se 
han. naturalizado cinco, siendo los siguientes : Agatis stigmatera 
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Cresson; Atanteles flavires Cameron; Lixophara diatraea Tornsend; 
Anrrus armatus Ashened; y Sternocranophilus ruadratus Pierce (8). 
Si el parásito es introducido en áreas climáticas similares, pe-
ro en cantidades insuficientes para reducir la población del hues-
ped abajo del nivel de daño económico, el éxito de su aclimata-
ción es generalmente limitado. Los pafásitos capaces de esta - 
b/ecer un ataque efectivo, se caracterizan por Presentar los si-
guientes atributos : 
Predominancia de machos sobre hembras 
Tamaño normal del adulto 
Longevidad y fecundidad aumentada 
Resistencia a las variaciones de temperatura y humedad en el 
campo en el momento de su introducción (10). 
Un aspecto basico para la teoria del control biológico es el con-
cepto de honeostasis de la comunidad segán la cual todos los se-
res vivientes constituyen componentes de comunidades autoregula-
toreas y como tales esthn sujetos a los Procesos regulatorios 
que ocurren naturalmente y que tienden a mantener un balance nú-
merico entre todos los elementos de la comunidad. De acuerdo con 
este concepto, las actividades biológicas de cada organismo a 
feota e interactáa con las actividades biológicís de otros or - 
ganismos con los que comparte el mismo territorio general (10). 
3. MATEPIALES Y METODOS 
3.1. Descripción General del Área. El experimento se realizó 
en la Granja San Pedro Ale- 
jandrino) 
 de propiedad de la Secretaría de Fomento del Departa-
mento del Magdalena situada en el municipio de Santa Marta. 
Según Cabrales y otros (3)1 la zona en experimentación posee una 
temperatura de 28°C y una precipitación promedia por afilo  de 674 
mm. La humedad relativa tromedia anual oscila entre 7k % y 76 %. 
La región está bajo 2a influencia de los vientos alisios del He-
misferio Porte que soplan en dirección NE-H. Todas estas caras-
teristicas la situan dentro de la formación Monte Espinoso Tron-
'cal (M.E.T.). 
Según Delgado citado por Cabrales (3), las coordenadas geográ- 
ficas de esta zona son de 740, 12 minutos de Longitud Este; 110 y 
13 ainutos de Latitud Norte, la altura sobre el nivel del mar es 
de 14 m. 
El material parental esta formado por esquistos escasamente me- 
teorizados. Los suelos corresponden a la serie lanatoco, con 
una textura franco-arcillo-arenoso, color gris parduzco claro (3). 
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3.2. Diseño EI:perimental y Tamafo de las Parcelas. El diseño 
utilizado rara el emnerinento fue el ¿e bloques al azar con ocho 
tratanientos (Ver Tabla 1), y tres rcplicaciones. Cada narcc-
la tenia tO n de largo por 3 n de ancho (30 n2), con una sera-
raci6n de 3 n. El L'ea efectiva de cada parcela fue de 13 
Los tratanientos ce sortearon al azar en todos los bloques. 
Tabla 1. Tratanientos utilizados en el ensayo 'y liberaciones 
en pulgadas/Ea de Trichorra-via senifunatum Perkins. 










Las liberaciones se efectuaron a los 15, 30, y 
 45 días desru6s 
de Germinado el cultivo. Existen varios mótodos nasa liberar 
la avisrital pero el mas usual y el utilizado durante el ensa-
yo fue el.del Porrón o frasco. La avis:pita se lleva dentro de 
un fraseo al campo, en cartulinas especiales (protegidas del 
sol, hormiga, lluvia), donde se encuentran pegados en forma tóc 
rica huevos de Sitotrora cerealella Olivier, parasitados por la 
avisnita Trichosrm:fla senifumatum Perkins en un 85 1. Esta caz' 
tulina que trae 25 pulgadas cuadradas, subdivididas de a una 
pulEaca cuadrada contiene aproximadamente 4.000 huevos parasi-
tados en cada rulgada cuadrada. En la misma cartulina se indi 
ca la fecha de parasitación y eclosión. De acuerdo al ltino 
dato de eclosión, la liberación se hizo en un lapso de 12 a 24 
horas durante tres días consecutivos ya que el primer día amor 
ge el 50 5, el segundo día el 30 % y el tercer día el 20 %. 
3.3. Labores realizadas. El experimento se hizel en el segun- 
do senestre de 1,978 y los dos Primeros meses de 1.979. Los 
parmnetros en estudio fueron : 
Porcentaje de control del Diatraea saccharalis Fab, reali-
zado por la avispita Trichcm7ramma semifumatum Paridas. 
Efecto del daño del Diatraea saccharalis Fab, en la pro 
ducción del sorgo. 
Efecto del Diatraea saccharalis Fab, en el crecimiento de 
las plantas. 
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La preparación del terreno comprendió una arada, 3 rastrilla - 
das una nivelada y. 
 trazada del terreno quedando el suelo bien 
mullido y libre de terrones, el resto de- labores hasta la co-
secha se prolongó hasta el mes de Febrero de 1.979. 
La siembra se efectuó al día siguiente de haber terminado el 
trazado del terreno, se hizo a mano y a chorro corrido en los 
surcos que tenían una profundidad anroxinada de 3 cm, &están - 
dose 15 Kg/Ha de semilla. 
Para el control de malezas se usó Gesanrin ( Atrazina ), como 
preenergente el cual es selectivo al sorgo. El herbicida se 
aplicó en toda el área de exnerimentsción. Esta labor se hizt5 
con una bomba espaldera y se obtuvo un control del 90 5 de 
malezas anuales de hoja ancha y algunas gramíneas. La dosis 
utilizada fue de 2 Kg/Ha. 
los 15 días de germinado el sorgo se realizó el raleo de los 
tres surcos centrales dejando 100 plantas por surco quedando 
a una distancia definitiva de 10 en. Los surcos externos no se 
ralearon con el fin de que sirvieran de barrera natural. Las 
linnias se realizaron alrededor del terreno en experimentación 
y en el área que separaba a una parcela de otra. 
La fertilización se hizo en una sola etapa, a los 20 días des-
puás de germinado el cultivo. Se aplicó Urea en dosis de 100 
Kg/Ha en banda a una distancia de 5 cm de la planta e incorpo- 
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rándolo al suelo a una profundidad de 5.cm. 
En el Primer mes, desPuls de establecido el cultivo, no fue ne 
cosario utilizar riego artificial, porque la roe:inflación Plu 
viométrica fue suficiente, gracias a este factor se reristrá 
perincción del 97 Ç con alto indice de unifornidad en el 
cultivo. Luego y secan los datos tomados en la Estación Eeteo 
rolágica de la Universidad Tecnológica del najdalena, se hiele 
ron riegos cada ocho dtas durante los meses de Diciembre y Ere 
ro. • 
La labor de aporeue se hizo cuando las plantas alcanza:Son una 
altura entre 35 y .1.5 en, esta fue necesaria Para darle fuerza 
al sistens radieUlar y evitar la calda Ce las plantas. 
Se presentaron ataques en forma natural del ;usan° barrenador 
del tallo ( Diatraea saccaralis Fab ), para su control se hi—
cieron las liberaciones de la avistita Tricho7ra•
-lna .e7,7t7ifur7a — 
trIkPerlIins, en el centro de cada t'areola de acuerdo al tionto 
progralado ( 15, 30 y 45 días desruás de C"P inac:o el cultivo ). 
El canteo tara el da:o causado por el D±  rnea sacc::aralis 
 
se hizo revisando cuidadosamente el tallo de cada planta de los 
tres surcos centrales, en cada una de 'las parcelas de los dife 
rentes tratarienton desde la base hasta los 
 3/4 superiores de 
la altura de las plantas. 
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La cosecha se realizó a los 100 días en forma 
secharon en todas las parcelas las tres surcos 
go de cosechar el sorgo, se pesó la producción  
manual. Sc eo-
centrales. Lue-
de cada parcela. 
También se tomó la altura de las plantas, Para lo cual se mi - 
dieron 20 rlantae al azar y se sacaron promedios. Para reali-
zar esta labor se utilizó una cinta metrica colocandola decae 
el suelo hasta la parte superior de la Panoja. 
Antes de la rrinera liberación se hizó una insreccitn para ver 
si existian perforaciones, la cual no arrojó datos ya que no Ce 
rresentrron ataques de la Plaga. Se contabilizó como 
conteo real el efectuado a los n días desgues de germinado el 
cultivo, o sea, 1 día antes de la segun-da liberación. 
El segundo conteo se hizo a los 45 días des-Pués do germinado el 
cultivo, o sea, 2 días antes de 




tercera liberación y el ter 
    
cer conteo se hizo 17 días despul* del sesundo conteo. 
Con la recopilación do todos los 
  
 





anélisis de varianza, prueba de Duncan, regresión simple 
  
y regresión mAitimle al nivel del 5 y 1 55. de significancia. 
Con la ecuación de regresión móltiple se hicieron gróficas ra 
ver la variación entre los tratamjentos y la producción. 
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3.4. Principales Características Arronómicas del Zíbrido E-57 
Utilizado en este Ensayo. 
Este híbrido se sienbra en la Costa Atlántica, Toli=a, Valle y 
Huila con temperaturas su
-neriores a 24°C. 
Adaptación 
 O a 1.500 m.s.n.m. 
Periodo vegetativo 05 a 105 días 
Altura de la Planta 





Tino de 'panoja AbieT.ta 
Color riel :nano 
 r'ronceado 
Tanafc del grano 
 lpflrueo 
Resistencia al vuelco 
 ','uy buena 
Cantidad de follaje 
 Poca 
Resistencia a pajares 
"o es resistente 
4 
El sorgo es el cultivo que mejor se adanta a suelos y zonas hd 
nedas. Bajo condiciones favorables alcanza rendimientos de 
4.0 Ton/Ha. 
4. RESULTADOS Y 
.
DISCUSIO:: 
Los resultados obtenidos en el control del Diatrrea accl'ara-
lis Fab, con diferentes dosis en nulgnda-,/ra de rn-tchorramna 
semirumatum Perkins, a los 30, 45 y 60 días desnuls de 
nado el cultivo nueden verse en las Tablas 2, 3 y 4 resnecti- 
vamente. 
El anfilisis de varianza (APIndice 3, 5 Y 7), dio valores alta 
rente significativos para los tratamientos a los 
    





    
días dosPuís de Terminado el cultivo resnectivamente. 
La prueba de Duncan (AnIndice 4, 6 y 8), termite i.etenninar 
que los mejores controles para los 30, 45 y 60 días desruós de 
germinado el cultivo se obtuvieron con los tratamientos de 1F0, 
30, 25, y 20 Pulgadas/11a de Trichorramr2a 
  
 
cr-c; Pnr1:4 r 
  
y los más bajos controles se efectuaron con los tratamientos 
de 5 pulgadas/7a y el testigo. 
Los resultados obtenidos con respecto a la producción de sor- 
go pueden verse en la Tabla 5. 
En los resultados de la medición de la altura ce las plantas, 
(Tabla 6), se puede observar lo siguiente : no hubo diferen - 
cía significativa al 5 % y 1 t (Apándice 11), por lo cual el 
efecto del ataque del Diatraea saccharalis Fab, no influyó en 
la altura de las plantas de sorgo. 
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Tabla 2. Primer conteo de perforaciones. del Diapraea saccharalis 
Fab, a los 30 días despu6s de áerminado el cultivo 
TRATAMIENTOS REPLICACIONES 
Pulgadas de Tricho- Perforaciones por 
gramma semifumatum parcela 
Perkins, por Ha. I II III TOTAL Promedio 
5 lo 11 12 33 11.0 ab 
10 7 10 13 30 10.0 ab 
15 11 8 11 30 10.0 ab. 
20 8 9 9 26 8.66 abc 
25 6 6 7 19 6.33 c 
"30 5 5 5 15 5.0 c 
40 3 4 3 10 3.33 c 
Testigo 9 12 14 35 11.66 a 
, - 
X= 8.24 
Tratamientos con igual letra no son diferentes. entre si al 5 % de sig-
nificaucia. 
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Tabla 3. Segundo conteo de perforacionés del Diatraen sacchrra 
lis Fab, a los 45 días despulis de germinado el cul - 
tivo 
TRAPYTTC-207 RErliTCACIO:= 
Pu1l7adasnla da Perforaciones por 
TY-ichosr=a se- parcela 
rifusatuz Per:ins T II III TOTAL Promedio 
5 26 30 27 83 27.66 a 
10 22 24 24 70 23.33 b 
15 20 22 22 64 21.33 b 
20 17 19 18 54 13.00 c 
25 16 18 17 51 17.00 c 
30 16 18 17 51 17.00 c 
40 14 14 15 43 14.33 d 
194-stigo 25 25 7n 
..- 80 26.66 a 
; . 20.66 





Tercer canteo de perforaciones del Diatraea sacchara 




Pulgas/Fa de perforaciones por 
Tricherrezna se- parcela 
fumatura Perkins 
_ 
I II III TOTAL Promedio 
5 28 30 29 87 29 a 
10 25 24 26 75 25 b 
15 23 22 25 70 23.33 b 
20 19 19 18 56 18.66 c 
25 18 18 17 53 17.66 c 
30 20 18 1? 55 18.33 c 
40 17 14 15 46 15.33 c 
Testi:7o 27 25 34 86 28.66 a 
").0 = 21.99 
Tratamientos con igual letra no son diferentes entre si al 5 % 
de significe.ncia. 
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Tabla 5. Producci6n del sorgo en KG/parcela (18 n2) y en Kg/Ha 
TRAMIENTOS REPLICACIOiZES 
Pulgadas de Tricho- 
gramma semifnmatum 
Perkins, por Ha. I II III TOTAL Promedio Promedio 
(Kg/parcela) (Kg/Ha) 
3.3 4.5 4.6 12.4 4.13 g 2.294.44 
10 4.0 5.0 5.0 14 4.66 f 2.538.86 
15 4.7 6.0 5.4 16.1 5.36 e 2.977.75 
20 5.0 6.5 6.0 17.5 5.83 d 3.238.85 
25 5.5 6.7 6.5 18.7 6.23 c 3461.07 
30 5.8 7.0 6.7 19.5 6.50 b 3.611.07 
40 6.0 7.3 7.0 20.3 6.76 a 3.755.52 
Testigo 2.8 4.0 3.8 10.6 3.53 h 1.961.09 
= 5.375 
'Tratamientos con igual letra no son diferentes entre si al 5 % 
de significancia. 
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Tabla 6. Altura de las plantas do sorgo, en metros para determi-







    
   
Altura en metros 
    
Perkins, por Ha. I II III TOTAL Promedio 
.
5 1.30 1.33 1.35 3.98 1.32 
10 1.28 1.30 1.40 3.9
.
8 1.32 
15 1.33 1.30 1.35_ 3.98 1.32 
20 1.29 1.35 1.33 3.97 1.32 
25 1.27 1.34 1.40 4.01 1.33 
30  1.30 1.32 1.30 3.92 1.30 
40 1.35 1.34 1.34 4.03 1.34 
Testigo 1.27 1.30 1.32 3.89 1.29 
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Se efectuó un analisis de regresión simule (ApIndice 12), con 
4 variables de las cuales :Y, era la variable dependiente de 
producción en Kg/parcela, X
b, XV y X2 correspondian al nóme-
ro de perforaciones en las plantas causadas por el Diatraoa 
saccharalis Fab, a los 30, 45 y 60 días rerrectivamente des-
pus de germinado el cultivo. 
Tambión se efectuó un anólisis de regresión róltiple para la 
producción Y, en Kg/parcola y el número de perforaciones causa 
das a las plantas Por el Diatraea saccharalis Fab, a los 45 
y 60 días desPuós de gar-inado el cultivo (Apóndice 14). 
Al analizar los coeficientes de correlación simple se estable-
ció que hubo un efecto del 85 % sobre la Producción a loe 30 
días (r2v.X = 0.85): 64 % Para los 45 días (ryX = 0.69 
' o 1 
y un 87 5 para los (O días (r2yX2 = 0.87) dennuls de (Terminado 
el cultivo. 
El coeficiente de correlación rdltiple (R 
 
2 Y1-2 2  
Y. - 0.94) fuó 
' -  
altamente significativo lo cual estableció que la producción 
se vió influenciada en un 94 % con respecto al número de per-
foraciones efectuadas por el Diatraea saccharalis Fab. 
En el anólisis de varianza de la regresión milltinle (Apóndice 
15), se considera el nómero de perforaciones a los 45 Y GO días 
de germinado el cultivo (X
1 y X2 respectivamente), estable-
ciendose que existe una regresión adicional altamente signifi- 
cativa en la producción por efecto de las terforacionen efec- 
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Can:3 a tuadas ,,or. el 112-*--ee eece're-elic Fab, tanto a los 45 
los 10 días deerT.10 de re-nado cl cultivo. 
Se obtuvo la ecuación de regresión m/lti
-ele (AtIndice 
Y = 15.1544 - 0.598 Xl 
- 0.2457 X2 , con la cual 
se precedió e hecer e
-ef,fcee que nerniten establecer cue a me-
dida rue el ntimero de re forscioncs aumenta, la producción 
ninuyo (Ver gráficas 7 Y 8). 
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FIGURA 1. Planta de sorgo atacada por el Diatraea saccharalis 
Pab,. Observase que la hoja bandera esta marchita, 
sintoma este caracteristico del ataque de dicha pla- 
ga. 
t. 
FIGURA 2. Perforaciones producidas por el Diatraea sacchara_i 
Fabl.en las plantas de sorgo. 
..••••• 
FIGURA 3. Aspecto interior de un tallo de sorgo atacado por el 
Diatraea saccharalis Fab,. 
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FIGURA 4. Meted° del porrón, utilizado para la liberación de 
la avispa Trichogramma senifumatum Perkins. 
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FIGURA 5. Comparación de 2 panojas de sorgo. A la izquierda 
observe la panoja afectada (vana) por el Diatrama  
saccharalis Fabl. A la derecha se muestra una pano-
ja en óptimas condiciones para la cosecha. 
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FIGURA 6. Parcelas de sorgo luego de ser cosechadas. Observese 





















el número da perforaciones (X1) producidos 
ecuación de regresión múltiple. 
X2 
 r Número de perforo dones 
Figuro 7 
Grófico que muestra los efectos en la producción de Sorgo ( 9), variando progresivamente 
Por el Dictree0 SoCCh broa 
 Fab, empleando la 
8 
Y e15.1544 - O 596 - O 2457 X2  
XI. 931 
111 
Xi e 1200 
X1 ' 133 
XI 
































o- 4 • 
1)2 15.1544-0.598 Xi 
—0.2457 X2 
Ed S 
Xi r Número de perforaciones 
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Figuro 8 
Gráfica que muestro los efectos en lo produccidn de Sorgo ( 9), variando progresivamente el 
número de perforaciones (X2) producidos por el plolraeo saccharalle Fob, empleando la 
ecuación de regresión mditiple. 
5. CONCLUSIONES 
Dentro de las conclusiones del presente eruerimento se pueden 
anotar las siguientes : 
La mejor producción (3.755.52 Kg/Ha), y el menor daño Pro- 
ducido por el matraca saccharalis Fab, se obtuvo con el 
trataniento de 40 pulgadas/Ha de Trichorranma senifunatum Per-
kins, siguiéndole el tratamiento de 30 pulgadas/Ha, con una pro 
ducción de 3.611.07 Kg/Ha de sorgo. 
Los mayores daños se obtuvieron con el tratamiento testigo 
y con.libcraciones de 5 pulgadas/Ha., que dieron como re - 
sultado producciones de 1.961.09 Y 2.294.44 Kg/Ha de sorgo res- 
pectivamente. 
No hubo efecto en la altura de las plantas por el daño cau- 
sado por el Diatraea saccharalis Fab. 
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La regresión múltiple demostró que la producción está estro 
chanente relacionada en un 94 con el nImero de perforacio 
nes efectuadas por el Diatraea saccharalis Fab, a los 45 y 60 
días después de germinado el cultivo, (JT.X1 X2 0.94). 
El control efectuado por la avisnita TriclupsYca ssnyrs7a-
tun Per:dnz, sobre el Diatraea E:acalla-8ns Fab, fue bueno. 
6. RESUMEN 
El presente trabajo se rea11z6 en los terrenos de la Granja San Pe-
dro Alejandrino, propiedad de la Secretaría de Fomento del Depar- 
tamento denlagdalenal municipio de Santa Marta, Colombia; a una 
altura de 14 m.s.n.n., temperatura promedio anual de 28°C, humedad 
relativa de 75 % precipitaci6n promedia de 674 mm anuales, tex - 
tura Franco-Arcillo-Arenoso, pH de 6.5 y nateria orgánica 5.5 %. 
La finalidad del experimento fue la de investigar el tipo de con-
trol realizado por la avispita Trichogranna senifumatum . Perkins, 
sobre el insecto plaga Diatraea saccharalis Fab, su efecto sobre 
la producci6n del cultivo de sorgo (Sorghum bicolor (I) Mbench), y 
sobre la altura de las plantas. 
El diseno utilizado fue el de bloques al azar con 3 replicaciones 
y 8 tratamientos, 24 parcelas. Cada parcela tenia 10 m de largo 
y 3 n de ancho el área efectiva empleada en cada parcela fue de 
18 m2 la distancia de siembra fue de. 0,60 n entre hileras 70.10 m 
entre 'plantas. 
Los tratamientos fueron liberaciones de Trichof;rarna senifumatum 
Perkins, en dosis de 40, 30, 25$ 20, 15, 10, 5 pulgadas por Ha y 
un testigo. 
Se empleó semilla certificada del híbrido E-571 esta semilla tie-
ne buena adaptaci6n en la Costa Atlántica. 
.-- 
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La mejor producción (3.755.52 Kg/Ha), y el menor daño produci-
do por el Diatraea saccharalis Fab, se obtuvo con el tratamien 
to de 40 pulgadas/Ha de Trichogramma semifumatum Perkins, si-
guióndole'el tratamiento de 30 pulgadas/Ha, con una producción 
de 3.611.07 Kg/Ha de sorgo. 
Las mls bajas producciones ( 1.961.09 y 2.294.44 Kg/Ha), y el 
mayor número de perforaciones causadas por el Diatraea saccha-
ralis Fab, se obtuvieron con los tratamientos testigo y 5 pul 
gadas/Hal respectivamente. 
El dalo causado por el Diatraea saccharalis Fab, no afectó la 
altura de las plantas. 
La regresión múltiple estableció 'que la producción está estre-
chamente relacionada en un 94 % con respecto al número de per 
foraciones efectuadas por el Diatraea 'saccharalis Fab, a los 45 
y 60 días de germinado el cultivo (R2Y.X1X2 
 = 0.94). 
II 
SUMMARY 
The present work vías carried out in the fields of the farm San 
Pedro Alejandrino, property of the Secretary of Fomento of the 
Departanent of Magdalena, nunincipality of Santa Marta, Colon-
bia; around 14 m.s.n.me, average year temperature 28°C, rela 
tive hunidity 75 %, precipitation average of 674 nn a year, sand 
loany-soil, pH of 6.5 and organic matter 5.5 %. 
The am n of the experiment ras to investigate the kind of con - 
trol nade by the small wasp Trichogranna senifunatun Perkins , 
on the insect scoure Diatra.ea saccharalis Fab, its effect on 
the production of sorghun cultivation (Sorrhun bicolor (L) Mo-
ench), and on the hight of the plante. 
The design used was random blocks with 3 replicates and 8. traet 
ments, 24 plots. Each one had 10 m of largo and 3 m of wide, 
the effective distance used in each plot vas 18 m2, the sowing 
distance was 0.60 m between rows and 0.10 m between plants. 
The traetments viere liberations of Trichonranma senifunatun 
-Perkins, on doses 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5 inches by He., and 
a vitness. 
Certificated seed of the hybrid E-57 was used. This seed has 
good adaotation in the Atlantic cost. 
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fe best nroductions (3.755.52 Kg/He), and the smaller damages 
produced by Diatraea saccharalis Fab, were attained with the 
traetment of 40 inches of Thichogramma.senifumatum Perkins/He 
folloring the traetment of 30 luches/He, for a production of 
3.611.07 Kg/He of sorghum. 
The lorer productions (1.961.09 and 2.294.44 Kg/He), and the 
higher number of rerforations nade by Diatraea saccharalis Fab, 
were attained with the following traetments ritness and 5 in - 
ches by He. 
The damages caused by Diatraea saccharalls Fab, didn't 'have 
effects in the hight of the plants. 
The multiple drop established that the production is related in 
94 % in relation to the perforation number causad by Dirtraea  
saccharalis Fab, to 45 and 60 days of germinated the cultiva-
tion (R2Y.X1 X2 = 0.94). 
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APENDICD 1. Principales caracteristicas físicas y químicas de 
los suelos en donde se realiz6 el ensayo 
TEXTURA  Franco-Arcillosa 
6/3  
COLOR  10. YR 
ESTRUCTURA  Elocosa 
NITROGENO  0.27 % 
FOSFORO  19.7 pPm 
POTASIO  0.42 neq./100 gr de cuelo 
MATERIA ORGÁNICA  5.5 % 
pn  6.5 
APENDICE 2. Condiciones clim4ticas durante el ensayo. 
Datos tomados en la Estaci&n.Meteorol6gica de la Uni- 
.versidad Tecnol6gica del Magdalena (1.978 B - 1.979 A) 




Humedad Helativa Precipitaci6n 
en mi 
Septiembre/78 31.98 22.02 74 103.0 
Octubre/78 32.77 23.11 75 137.9 
Noviembre/78 32.03 22.45 75 144.1 
Diciembre/78 31.78 22.45 75 1.5 * 
Enero/79 33.00 22.45 75 .0 * 
Febrero/79 32.50 23.60 68 O * 
Marzo/79 
- 
31.80 24.40 72 O 
Abril/79 30.60 23.80 74 44.8 
En estos meses se hizo riego suplementario 
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APENDICE 3. Análisis de varianza del primer conteo do perfora — 
ojones del Diatraea saccharalis Fabl a los 30 días 
de germinado el sorgo. 
FUENTES DE 
 
SUMA CUADRADO F Ft 
VARIACION G.L. CUADRADO MEDIO CAIC. 5 % 1 % 
Total 23 232.5 
Bloques 2 14.25 7.125 3.77 * 3.74 .6.51 
TrataMientos 7 191.83 27.40 14.52 " 2.77 4.28 
Error 14 26.42 1.887 
* 
_ Altamente significativo al 5 % y al 1 % 
= Significativo al 5 % 
1— CME 
CV= 16.6 % = 
í 
\/ 1.887 
x 100 _  
 x 100 
8.24 
DSM = t. 




APENDI¿E 4. Prueba de Duncan para el primer canteo de perforaciones del 
Distraes saccbaralis Kat), al cultivo de sorgo 
2.4 r = 3 
t(GL ctrror)r- 2.145 
2 3 4 5 6 7 
R 1 1.05 1.08 1.10 1,11 1.12 




3.33 5 6.33 8.66 10 10 
(40") (30") (259 (20") (15") (10") 
11 11.66 





APENDICE 5. Arifilisis de varianza del segundo conteo de perforaciones del 
Diatraea  Saccharalis rala al sor¿Io l a los 45 días de Comuna—
do 
FUENTES DE SUMA CUADRADO F Ft 
VARIACION G.L. CUADRADO MEDIO cALc, • 5 % 1 % 
Total 23 537.334 
Bloques 2 16.333E 8.167 5.44 * 3.74 6.51 
Tratamientos 7 500 71.428 47.62 4* 2.77 4.28 
Error 14 21 1.50 
* = Significativo al 5 % 
** = Altwnente significativo 
CV = 5.92 % 
••••••••• ••• 
2 CITE 






APEEDICE G. Prueba de Duncan para el segundo conteo de perforaciones 
del Diatraea saccbaralis Fab, al cultivo de sorgo 
2 3 4 
1 1.05 1.08 
DSM x R 2.14 2.25 2;31 
(40") (30") (27) (20") 
14.33 17 '17 18 
5 6 7 8 
1.10 1.11 1.12 1.13 
2.36 2.38 2.40 2.42 
(15") (10") ( T ) (5") 
21.33 23.33 26.66 27.66 
a 
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APENDICE 7. Analisis de varianza del tercer. conteo de perforaciones 
del Diatraoa saccharalis Fall, al sorgo a los 60 días de 
germinado 
FUENTES DE SUMA CUADRADO P Ft 
VARIACION G.L. CUADRADO MEDIO CALC. 5 % 1 % 
Total 23 6[:0 
Bloques 2 7.75 3.875 o.96rs 3.74 . 6.51 
Tratamientos 7 576 82.285 20.46 ** 2.77 4.28 
Error 14 56.25 4.02 
NS = No significativo 
. 11* = Altanente significativo 
CV = 9.11 % 
2.402 
DSM = 2.145 
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APENDICE 8. Prueba de Duncan para el tercer conteo de perforaciones 
del Diatraea saccharalis Fahl al cultivo de sorgo 
2.145 g-6-1;= 2.145 x 1.64 . 3.52 
2 3 4 5 6 7 8 
R 1 1.05 1.08 1.10 1.11 1.12 1.13 
DSM x R 3.52 3.69 3.80 3.87 3.90 3.94 3.97 
(409 (30u)  (25") (20") (15") (10") (5") (T) 
15.33 17.66 18.33 18.66 23.33 25 28.66 29 
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APENDICE 9. An&lisis. de  varianza para la producci6n del sorgo 
         
         
         
     




    
        
VARIACION G.L. CUADRADO MEDIO CALO. % 1 % 
Total 23 35.84 
Bloques 2 6.85 
Tratamientos 7 28.75 
Error 14 0.24 
    
   
199.824 ** 3.74 6.51 






   
    
441 r: Altamente significativo al 5 % y al 1 % 
CV t 2.43 % 
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APENDICE 10. Prueba de Duncan para la pr0ducci6n del sorgo 
  




   
2.145 x 0.107= 0.23 DSM = t. 
  
   
    
2 3 4 5 6 7 
1 1.05 1.08 1.10 1.12 1.14 . 
DSH x R 0.23 0.241 0.248 0.253 0.257 0.26 
(T) (5") (10") (15") (20") (25") (309 (4G") 
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APENDICE U:, Análisis de varianza de la altura de las plantas 
do sorgo en metros para determinar el efecto del 
Diatraea caccharalis Fab. 
FUENTE DE SUMA CUADRADO F Ft 
VARIACION G.L. CUADRADO MEDIO CALO. 5 % 1 % 
Total 23 33.02 
Bloques 2 192 96 3.00 NS 3.74 6.51 
Tratamientos 7 294 42 1.31 NS 2.77 4.28 
Error 14 452 32 
NS = No significativo 
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APENDICE 12. Variables de la regrosi6n simple), datos promedios do las 
perforaciones por Diatraea Saccharalis  Fab, Y producci6n 
de sorgo en Kg/parcela 
• 
VARIABLE DE LA REGRESION 
D 1 A s 
30 
Y x o Y 
45 
x 1 Y 
 60 
X2 
4.13 11 4.13 16.66 4.13 12.34 
4.66 10 4.66 13.33 4.66 11.67 
5.36 lo 5.36 11.33 5.36 12.00 
5.83 8.66 5.83 9.34 5.83 9.32 
6.23 6.33 6.23 10.67 6.23 6.99 
6.50 5 6.50 12.00 6.50 6.33 
6.76 3.33 6.76 11.00 6.76 4.33 
3.53 11.66 3.53 15.00 3.53 13.66 
4  
Y = variable dependiente, producci6n en Kg/parcela 
X
o= número de perforaciones a las plantas causadas por el Diatraea sa- 
ccharalis Fab, a los 30 ellas. 
X1= número de perforaciones a las plantas causadas por el Diatraea sa-
ccharalis Fab, a los 45 días. 
X = número de perforaciones a las plantan causadas por el Diatraea sa-a 
ccharalis a los 60 días. 
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APENDICE 13. Variables de la regresi6n múltiple, datos promedios pa-
ra prodpcsi6n de sorgo en Kg/parcela y número de perfo- 
raciones causadas por el Diatraea saccharalis T'ab, a 
los 30 y 45 días. 
VARIABLE DE LA REGRESION 
Y X1 X2 
Producci6n en N°  de perforaciones No de perforado- 
Kg/parcela a los 30 días nés a-los- 45 días 
4.13 16.66 12.34 
4.66 13.33 11.67 
5.36 11.33 12.00 
„ 5..83 9.34• 9.32 
6.23 10.67 6.99 
6.50 12.00 6.33 
6.76 11.00 4.33 
3.53 15.00 13.66 
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APENDICE 14. Coeficiente° do correlación simple, correlación parcial 
y correlación múltiple 
COEFICIENTES DE CORRELACION SIMPLE 
r2YX = 0.85 
o 
r2YX1  = 0.64 






= - 0.92 




COEFICIENTES DE CORRELACION PARCIAL 
r
2
YX1- Y2  = 0.62 
rYX1X2 = 0079 
r
2YX2X1 = 0.84 
rYX2X1 = 0.91 
COEFICIENTES DE CORRELACION MULTIPLE 
R2YX1 X2 = 0.94 
  
 






debida a X 1 
DesviacAn 
de la regre- 22 
sitn slnplc 
Regrcsibn 
adicional de- 1 
biela a X2 
Desviaci6n 
de la regre- 21 
s16n múltiple 
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APM:DICII 15. Antilisis de vorianza de la reureniGn nntiple para X1 
con respecto a X2  




6.1312 6.1312 39.12 ** 4.3 7.94 
3.4488 0.1567 
2.8969 2.8969 106.11 ** 4.32 8.02 
0.5748 0.0273 
** = Altamente significativo 
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APENDICE 16. Calculo de la ecuaci8n de rogresitin mnitinlc 
Y = 15.1544 - 0.598 XI - 0.2457 X2 
